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Dotze anys i mig. 
Cinquanta butlletins. 
Mil nou-centes vuit pagines. 
Dins les possibles opcions que tenia el centre per tal de commemorar aquest 
Butlleti 50, va sorgir la ideade realitzar un buidatge de totes les personesque havien 
participat en I'elaboració d'algun article, comentar¡, apunt ... D'aquesta manera, hem 
classificat els autors alfabeticament i de cadascun d'ells esmentem els treballs 
realitzats, així com també I'any, butlleti i pagina on es poden trobar. 
Aquest treball realitzat resulta en molts casos laborios i al mateix temps 
gaudeix d'una acceptació reduida per par! del lector. Ara be, creiem que aquest 
treball pot tenir una bona utilitat com a eina de consulta. 
El C.E.A. es veu amb I'obligació moral de donar les gracies a tots els que han 
participat d'una manera0 una altra en la confecció dels 50 butlletins i, aixi mateix, eis 
encoratja tots a continuar en aquesta línia i invita els que no ho han fet a prendre la 
paraula en els propers 50 butlletins que tenim projectats realitzar. 
ALBA GÁMEZ, Manuel. Els estatuts del Museu (opinió), pp. 10-1 1, Butlletí 40. any 1987. 
Visió de conjunt de I'arqueta gótica (pottada), Butlletí 39. any 1987. 
Estela funeraria discoidalque es conserva alfossarde la vila (pottada), Butlletí 41, any 
1988. 
ALMUNI, Victoria. La decoració escultbrica actual de l%glésia Vella (recerca), pp. 16-21, 
Butlletí 34. any 1986 
ALMUNI, Francesc. 'Yosep Aladern': transcripció a la ploma (portada), Butlletí 3, any 1978. 
ANGUELA. Josep. Els balls parlats fornen?(publicacions). p. 30, Butlletí 27, any 1984. 
Alcover, des de la Selva (publicacions). p. 36, Butlleti 28, any 1984. 
Darreres dades econ6miques. per ara (publicacions). p. 37 i 38, Butlletí 28, any 1984. 
ANGUERA. Pere. La colla de PAladern (recerca). pp. 2-7. Butlletí 3. any 1978. 
ARQUC, Odile. Paris no existeix (publicacions). p. 23, Butlletí 31. any 1985. 
ARXlU MUNICIPAL D'ALCOVER. Signatura del document en que es recullen les ordinacions 
sobre I'elecció de carrec de 1624 (portada), Butlleti49, any 1990. 
BADIA, Jordi. "Sepultura de la Beata Raimunda Cories iOliver': fotografia (portada), Butlietí 
31, any 1985. 
"Vista general del Moii dels Capellans, un dels edificis desamoríitzats: fotografia 
(portada), Butlletí 33, any 1986. 
"Edificis desamoriilzats': fotografia (contrapottada), Butlletí 33, any 1986. 
"Quatre portalades setcenlistes'; fotografia (portada), Butlletí 35, any 1986. 
"Divendres Sant al Calvari': Fotografia (contraportada), Butlletí 35. any 1986. 
"L'Ala d'Alcover': íotograíia (portada), Butlletí 30, any 1985, 
lI.lustracions fotografiques a I'lnforme sobre I'escut heraldic de I'Ajuntament de la vila 
d'Alcover (recerca) pp. 17-20, Butlletí 30, any 1985. 
BARBARA 1 CAMAFORT, Andreu. Lcigricultura d'Alcovera través deis segles pp. 2-7, Butlletí 
1, any 1978. 
La Selmana Santa a Alcover fa mig segle, pp. 2-5, Butlletí 2, any 1978. 
Construccions sense definir, p. 27. Butlleti 2, any 1978. 
Orfebreria Eucarística, pp. 40 i 5. Butlleti 2. any 1978. 
Construccions sense definir (2a. part) p. 20, Butileti 4, any 1978. 
Los fósiles triásicos de Alcover-Mont-ral, pp. 29-30, Butlleti 5, any 1979. 
Formació geologica de la Valide1 Glorieta, pp. 31-32. Butlleti 5, any 1979. 
Declaración de monumento hislórico-artístico de la lglésia románica de Alcover, pp. 
29-30, Butlleti 6,  any 1979. 
La torre de defensa del "Mas de Monrava': pp. 30-31, Butlletí 6 ,  any 1979. 
Eldesaparecido término de Samunta. pp. 20-24,.Butlleti 7 ,  any 1979. 
Visita alPuig de Marc, Cova de Migdia, Roca del Catroc iavencs, pp. 5-7, Butlletí 8,  
any 1978. 
Entrevista a Ramon Ferré i Tell, pp. 8-1 1. Butlletí 9. any 1980. 
Entrevista a Sebastia Ferrando i Mort, p. 6, Butiletí 10, any 1980. 
"Epigrafia Alcoverenca" (documenlsper a la historia), p. 35, Butiletí 10, any 1980. 
Guia delescapelles als carrers d'Alcover(coi.laboraoions), p. 4, Butlletí 10, any 1980. 
La guerra civil a Alcover i l a  repressió de postguerra (recerca), pp. 19-25, Butlleti 11, 
any 1980. 
El campanar, el rellotge i les campanes (recerca), pp. 16-20, Butlleti 12. any 1980. 
Entrevista a Josep Pamias iAltes (El Pep de Tasa). pp. 8-1 1, Butlletí 12, any 1980. 
Entrevista a Josep Brunet i Molné (I'Enron), pp. 5-7. Butlleti 13, any 1981. 
La Mostela (col.laboracions). pp. 4-36, Butlletí 13, any 1981 
El convent de Santa Anna (recerca). pp. 17-25. Butlletí 13, any 1981. 
EntrevistaaPau Ramon Isern, pp. 8-11. Butlleti 15, any 1981. 
Entrevista a Lluka Cavallé i Sanahuja. pp. 8-10, Butlletí 16. any 1981. 
Un alcoverenc a la batalla de Narvik: Josep Puig i Madurell(col.laboracions), pp. 6-7, 
Butlletí 16. any 1981. 
Elconreu icomerc delroldora principis de segle (recerca), pp. 29-33. Butiletí 17, any 
1982. 
Entrevista a Sebastia Rimbau Aiberich: L'elaboració de /'olidels anys 30 als 50, pp. 1 1 - 
17, Butiletí 17, any 1982. 
Entrevista a Carmeta Paneró (Carme lsern iBadia): Dos treballs desapareguls, pp. 10- 
12. Butlletí 18, any 1982, 
Entrevista amb Joan Roca i Camps (Joan de la Capella): El sembral ;les batudes, pp. 
7-10, Butlletí 19. anv 1982. 
Entrevista amb Frederic Cavallé isarrahima: Marges depedra seca, pp. 9-1 0, Butlleti 
21. any 1983. 
Entrevista amb Salvador Rius i lsern: Els últims Ilops a les nostres contrades. pp. 10- 
13, Butlletí 23, any 1983. 
ElravaldelCarme i la Iapidade I'Anton lsern (recerca) pp. 32-33, Butlletí23, any 1983. 
Mapes (publicacions), p. 42, Butlleti 23, any 1983. 
Les fonts del terme (recerca). pp. 23-24, Butlletí 24, any 1983. 
Els aiguats a la memoriapopular(coi.1aboracions). pp. 7-8, Butileti 24, any 1983. 
Entrevista a Pilar Vilalta i Vallverdú: Menjar i bsure a la muntanya, pp. 10-1 3, Butlletí 
24. any 1983. 
Entrevista a Rosa Llavoré: La taverna de calBolo, pp. 7-10. Butlletí 25, any 1984. 
La conquesta de VAlbiol (Iiegenda) (pagina literaria), p. 38, Butlleti 25, any 1984. 
Entrevista a Teresa Musté: La vida als massos de la muntanya, pp. 7-1 0, Butlletí 26. 
any 1986. 
Entrevista a Francesc Cortiela: Un alcoverenc tractant danimals, pp.5-8. Butlleti 28, 
1984. 
L'esquirol (col.laboracions), p. 4, Butlleti 28, any 1984. 
Entrevista a Josep M, Barbar2 iMarti: Músics i orquestres, pp. 12-1 6, Butlleti 29. any 
1985. 
Agrupacions corals d'Almver(co1.laboracions). pp. 5-8, Butlleti 30, any 1985, 
Entrevista a Josep Figueras Barbar2. pp. 7-9. Butlletí 31, any 1985. 
Sepultures de I'església parroquia1 (recerca), pp. 13-1 8, Butlleti 31. any 1985. 
Entrevista a Josep Magrané i Español (Josep de la Cecilia): Una conversa sobre 
excursionisme, pp. 6-8. Butlletí 32, any 1985. 
Elgat Mesquer (Geneta) (bestiari), pp. 6-7, Butlleti 33, any 1986, 
Entrevista a Joan Figueras Barbara (Joan de Rius): Parlanf delleaire ilaparr6quia, pp. 
8-1 0. Butlleti 33, any 1986. 
Cronica. pp, 33-38, Butlletí 33, any 1986. 
L'ericó (bestiari), pp. 6-7. Butlletí 34, any 1986, 
Cronica, pp. 33-38. Butlleti 34. any 1986. 
La serra del Vecar en la guerra civilespanyola (tets), pp. 6-8, Butlletí 35, any 1986. 
Cronica, pp. 34-38, Butlletí 35, any 1986. 
Cronica, pp. 46-50, Butlleti 36, any 1986. 
Bombes sobre Almver (fets), pp. 5-6, Butlleti 37. any 1987. 
Entrevista a Francesc Molné i Llavoré: Elteatre dirigitperJosep Roig i Josep Crespo, 
pp. 10-13, Butlletí37, any 1987. 
Cronica, pp. 32-34. Butlleti 37. any 1987. 
EntrevistaambJosep M. JovéiRibas (deca Rius): Unregidorde 1934, pp. 7-10, Butlletí 
38, any 1987. 
Cronica, pp. 35-42, Butlleti 38, any 1987. 
Crbnica, pp. 32-34, Butlletl 39. any 1987. 
Cronica. pp, 37-39, Butlleti 40. any 1987. 
Guia del Museu Municipal, Butlletí 40. any 1987. 
Els cargols cYAlcoverivoltants (recerca), pp. 17-21, Butífetí 42, any 1988. 
Alcover, Vila mariana (col.laboracions) p. 22, Butlleti 46, any 1989. 
BARGALLÓ, Josep. Elfet casteller a robra de Josep Aladern. pp. 6-9, Butlletí 2. any 1978. 
BASORA, Helena. Dades de població a Alcover al llarg dels darrers deu anys (1980.1989). 
(estadistica), p. 26, Butllelí48, any 199% 
El fogatge de 1496 (publicacions), p. 25, Butileti 42, any 1988. 
Regirn municipal a Alcover a la la ,  rneitat del segle XVll (recerca), pp. 13-30, Butlletí 
49, any 1990. 
BERTRAN, Dídac. Transcripció deldocument n. 30 "Secció de Pergamins"de I'Arxiu Munici- 
paldXlcover(docurnents per a la historia), pp. 24-26, Butlletí 1. any 1978. 
Armorial de Alcover, pp. 8-14, Butlleti 1 ;any 1978. 
Alcover i Catalunya fins a la guerra Gran, pp. 10-26, Butlletí 2, any 1978. 
La cocina alcoverense del siglo XVIII, pp. 37-39. Butlletí 2, any 1978. 
Nomenclatura de las calles de Alcover, pp. 27-34, Butlletí 4, any 1978. 
Acuerdosde22demarzo 1795, (docurnents per ala historia). pp. 40 i34, Butlletí4, any 
1978 
Prueba definitiva sobre cualdebe serla forma delescudo de la Villa de Alcover, pp. 39- 
40, Butlletí 6, any 1979. 
750 años de apel!idos alcoverenses, pp. 2-22, Butiletí 6, any 1979. 
1577: La fuente de Almver, de Antonio Agustin, pp. 27-28, Butlleti 6, any 1979. 
Noticia histbrica sobre el odificlo que ocupa el "Museu Municipald'AIcover'; pp. 36-37. 
Butlletí 7, any 1979. 
Alcover i Calalunya en temps del Princep de Viana i de Joan 11, el seu pare. pp. 7-1 9. 
Butlletí 7. any 1979. 
Eldesaparecido termino de Samunta. pp. 20-24, Butlleti 7, any 1979. 
La vida a Alcover duran! I'Edat Mitjana, pp. 22-30. Butlletí 8, any 1979. 
lndex Tematic 1978-1979, pp. 34-36. Butlletí 8. any 1979. 
Noticia historica sobre los judios en Almver, pp. 12-15, Butiletí 9. any 1980. 
Epigrafia almverenca (documents per a la historia). p. 35, Butlleti 10, any 1980. 
Els jurats d'Almverfins al Decret de Nova planta (recerca), pp. 8-10. Butlletí 11, any 
1980. 
BLANCO. Paloma. Crbnica, pp. 33-38. Butlletí 33, any 1986. 
Crdnica, pp. 33-38, Butlleti 34, any 1986. 
Foto de creació (contraportada), Butlletí 34, any 1986. 
Crbnica. pp. 34-38, Butlletí 35, any 1986. 
Crdnica. pp. 46-50. Butlletí 36, any 1986. 
"La placa Vella': fotografies (contraportada), Butiletí 36, any 1986. 
Crbnica, pp. 32.34, Butlletí 37. any 1987. 
"Elcarrer de les pedres: fotografies (contraportada), Butlletí 37, any 1987. 
Crbnica. pp. 35-42, Butlletí 38 any 1987. 
'Xlcover abans dels anys 30: fotografies (contraportada), Butiletí 38, any 1987. 
Cronica, pp. 32-34. Butlleti 39, any 1987. 
"Carrer de la Costeta: fotografies (contraportada). Butlletí 39, any 1987. 
Cronica, pp. 37-39, Butlletí 40. any 1987. 
BOQUERA, Antbnia. La decoració escultorica actualde I'Església Vella (recerca), pp. 16-21, 
Butileti 34, any 1986. 
BUSQUETS, M. Dolors."Dia de la Mare de Déu d'agosl", fotografies (contraportada). p. 23. 
Butileti 45. any 1989. 
BUSQUETS MOLAS, Esteve. Semprehacalguttenirpadrins(col.laboracions)pp. 7-8, Butlletí 
21, any 1983. 
CABOT, Pilar. America!(Contepera gen! formada) (pagina literaria), pp. 27-30, Butlletí 32, 
any 1985. 
CAQELLAS. Ricard. Rafael Figuerola (1675-1741) (gent), pp. 6-7, Butiletí 39, any 1987. 
Primer trimestre 1888 (ara fa cent anys), pp. 4-5, Butlletí 41 any 1988. 
Segon trimestre 1888(ara fa cent anys), pp. 4-5, Butlletí 42. any 1988. 
"Carnestoites anys vint': fotografies cedides (contraportada), Butlletí 42, any 1988. 
Tercer trimestre 1888 (ara fa cent anys), pp. 4-5, Butlletí 43, any 1988. 
L'agricultura imón agraria Alcoverai 1868apaflirde les acres notarials (recerca), pp. 
10-22, Butlletí 43 any 1988. 
Ouarl trimestre 1888 (ara fa cent anys),pp. 4-5, Butlletí 44. any 1988. 
Lluites liberals-absolutisles a PAlcover de principis dels. XIX (publicacions) PP. 30-31, 
Butlleti 44. any 1988. 
Primer trimestre 1889 (ara fa cent anys). pp. 4-5, Butlletí 45, any 1989. 
Segon trimestre 1889(ara la cent anys), pp. 4-5, Butlleti 46. any 1969. 
Tercer trimestre 1889 (ara fa cent anys), pp. 4-5, Butlietí 47, any 1989. 
L'agriculturaalcoverencaa la2a. meitatdels. XVlil(recerca). pp. 8-25. Butiletí47, any 
1989. 
Ouafl trimestre de 1889 (ara fa cent anys), pp: 4-5, Butlleti 48. any 1989. 
Primer trimestre de 1890 (ara fa cent anys), pp. 4-6, Butlletí 49, any 1990. 
CAPDEVILA SANC. L'ermitatge de les Virtufs (recerca). pp. 11-23, Butlletí 26, any 1984. 
CARRASCO GUASOUES, Albert. La fracció deis morells i la vila d'Alcover. Apunts de 
bandolerisme catala (recerca). pp. 20-28, Butlletí 25, any 1984. 
CATALA. J. Laurea Catala lsern pp. 19-20, Butlletí 4. any 1978. 
CATALA 1 ROCA, P. "El 24 Cos de Dragons Francesoc travessant e l  Pont de Goi" fotografia 
de la Lilografia de Langlois (portada), Butlletí 29, any 1985. 
Escut de la vila d'Alcover segleXIV(portada), Butlleti 46, any 1989. 
CAVALLÉ 1 BUSQUETS, Joan. De Miquel Escudero i Clavaguera, pp. 20-23, Butlletí 1, any 
1978. 
Sobre un liibre manuscrit de I'Agusti Pedret i Miró, pp. 28-30, Butlletí 2, any 1978. 
Mossen Cinto iI'Aladern: una amistat literaria. pp. 8-16, Butlletí 3, any 1978. 
Selecció literaria de Josep Aladern, pp. 22-30. Butlletí 3, any 1978. 
Cronologia de Josep Aladern, pp. 31-40, Butlletí 3. any 1978. 
Medicina popular a Alcover: Les plantes medicinals pp. 32-38. Butlletí 6, any 1978. 
Alcovera comenqaments de segle, pp. 26-35, Butlletí 7, any 1979. 
Elscondic~onamentsfisicsd'Alcoveren la nostra historia, pp. 8-21. Butlletí 8. any 1979. 
Entrevista a Josepa Brunet iPamies, pp. 6-7, Butlletí 11, any 1980. 
Visita de I'Arquebisbe Josep D. Costa i Borras el  1858 (documents per a la historia), 
pp. 26-30. Butlletí 11, any 1980. 
Boles motxes i titratcs (col.laboracions), pp. 4-7, Butlletí 12. any 1980. 
Visita de I'Arquebisbe Josep D. Costa i Borras el  1863 (documents per a la historia). 
pp. 28-32. Butlletí 12, any 1980. 
La hisenda de la familia Figuerola ielcadastre de 1716 (documents per a la historia), 
pp. 26-36, Butlleti 13, any 1981. 
Entrevista amb M. Eugenia Vidal, pp. 4-9, Butlletí 14. any 1981. 
El  bellitrist exemple de Placid Vidalpp. 14-28, Butlletí 14, any 1981. 
Alcoveramb erra com Roser(col,iaboracions), pp. 5-7, Butlletí 15. any 1981. 
Celebracions en honor de Santa Ursula alsegle XVll(documents per a la historia), pp. 
31 -32, Butlletí 15, any 1981. 
Els orígens d'Alcover segons Morera i Llauradó (publicacions). pp. 39-42. Butlletí 17, 
any 1982. 
Maria Domenech, feminista? (recerca). pp. 18-28, Butlletí 17, any 1982. 
Inventar; de la Casa de la Vila i del molifariner de 1696 (documents pera la historia), 
pp. 34-35. Butlletí 17, any 1982. 
Un formulari de medicina magico-religiosa (documents per a la historia), pp. 33-34, 
Butlletí 18. any 1982. 
Els nostres moixons (publicacions), pp. 37-38, Butlletí 18, any 1982. 
AlcoveraI'edatmitjana, segons Morera(publicacions), pp. 36-37, Butlietí 19, any 1982. 
AlcoverielconventdeSantaAnna arafaquatre-centsanys(recerca), pp. 11-28, Butlletí 
19, any 1982. 
Acta fundacionaldel convent de santa Anna (documents per a la historia), pp. 29-30. 
Butlletí 19, any 1982. 
Una carta sobre les conseqüencies de la guerra de successió (documents per a la 
historia), pp. 24-25. Butlleti 21, any 1983. 
Dies de dejuni inexplicableper a I'avi Cosme (pagina literaria). pp. 26-28, Butlletí 21, 
any 1983. 
El coneixement de l'entorn fisic a i'escola (publicacions), p. 30, Butlletí 21. any 1983. 
Dos segles imig de conreus a Alcover (publicacions), pp. 33-34. Butlletí 22. any 1983. 
L'lsern, record ioblil (recerca), pp. 6-13, Butlletí 22, any 1983. 
Algunes consideracions sobre lapoblació alcoverenca delprimer quar,i delsegle XVIII 
(recerca), pp. 14-30, Butlletí 23, any 1983. 
Defensad'unprivilegidelssgIeXVI(documents per a la historia), pp. 34-36. Butlletí 23, 
any 1983. 
Una monografia comarcal(publicacions), pp. 40-41, Butlletí 23. any 1983. 
Encara més sobre els jueus alcoverencs (publicacions). pp. 32-33, Butlletí 24, any 
1 QII? 
. 
E l  fons d'aigües de I'an'iu municipal dX1cover (documents per a la historia), p. 25-27, 
Butlleti 24, any 1983, 
Josep Aladern i"Locampde Tarragona"(pagina literaria). p. 28, Butlleti24. any 1983. 
Dos inventaris de la sacristia del segle XVtll(documents per a la historia). pp. 33-36, 
Butlleti 25, any 1984. 
En els 175anysde la batalla del Pontde Goi(publicacions), pp. 40-41, Butlletí 25, any 
1984. 
lnventari artístic alcoverenc(publicacions), pp. 41 -42, Butlleti 25, any 1984. 
Reflexions sobreelbandolerisme alcoverencdeprincipisdelXVll(recerca), pp. 11 -1 8, 
Butlletí 25, any 1984. 
E l  fons alcoverenc de I'aniu histdric arxidiocesa de Tarragona (documents per a la 
historia), pp. 29-30, Butlleti 26, any 1984. 
Goigs de les Wuts (recerca), pp. 24-26, Butlleti 26, any 1984. 
Convencionaiisme (porlic), pp. 5-8, Butlletí 27. any 1984. 
Els llibres d'acords de I'A.M.A (documents per a la historia), pp. 32-36, Butlleti 29. any 
1985. 
Alcover en el mapa de Vacani (recerca), pp. 19-22, Butlletí 29, any 1985. 
Entrevistas PAndreu Barbara iCamafort(Andreu de Fau): Defets ide costums, pp. 10- 
16, Butlletí 30, any 1985. 
L'escut a la documentació municipal (recerca), pp. 21 -23, Butlleti 30, any 1985. 
Renoms delsegle XVI. Una relació delllibre d'obits 1572-1596 (recerca), pp. 24-29, 
Butlletí 30, any 1985. 
Algunes precisions sobre els afusellats (publicacions), p. 36, Butlleti 30, any 1985. 
Els acords municipals de 151 1 (documents pera la historia), pp. 30-32, Butlletí30, any 
1985. 
Elsacords de 1587-1588(documents perala historia), pp. 19-21, Butlietí31, any 1985. 
La guerra civil delsegle XV(publicacions), pp, 24-25. Butlleti 31. any 1985. 
Acords municipals de 1508; 1564 (documents per a la historia). pp. 21 -26, Butlleti 32, 
any 1985. 
Resposta amistosa a Salvador Guma (col.laboracions). p. 5, Butlletí 32. any 1985. 
El Madoz facsimilat (publicacionc). pp. 33-34, Butlletí 32, any 1985. 
Notes sobre el  terme de la Plana i Samunta devers 1716 (recerca), pp. 9-18, Butlleti 
32. any 1985. 
Salvador Guma, entrevistat, pp. 11-15. Butlletí 34, any 1986. 
Alcover des de I'Albiol(publicacions). pp. 28-29, Butlletí 34, any 1986. 
Estralis demografics fins alsegle XlV(publicacicnc), p. 29-30, Butlleti 34, any 1986. 
Elnucliurba d'Alcover a finak del s. XVll(recerca), pp. 16-29, Butlleti 35, any 1986. 
Alcovera la G.E.C. (publicacions), p. 45, Butlletí 36. any 1986. 
Algunes dades historiques sobre la fNa d'Alcover(fets), pp. 6-7. Butlletí 36, any 1986. 
Lo cul blau (col.laboracions), p. 9. Butlletí 37, any 1987. 
La partida de naixement &Angeia Roig (col.laboracions), p. 5, Butlleti 38, any 1987. 
Participació politica alcoverenca a les eleccions al Congres deis Diputals 1890- 1923 
(recerca). pp. 11 -25, Butlleti 38, any 1987. 
Gula del Museu Municipal, Butlleti 40, any 1987. 
Dos museus en un (opinió), pp. 8-10, Butlletí 40, any 1987. 
Les emissions depapermoneda alcoverenques durant laguerra civil(recerca), pp. 14- 
17, Butlletí 41, any 1988. 
Producci6 i comerq d'aiguardent (publicacions), pp. 14-1 7. Butlleti 41, any 1988. 
'Lo Somatent'; Cosme Vidalialfres alcoverencs (publicacions), p. 34, Butlleti 41, any 
1988. 
Aladern, Vidal, lsern (publicacions), pp. 40-43, Butlletí 43. any 1988. 
Elsnomsoersonalsmasculinsdelsalcoverencss. XIV-XVlll(recerca), pp. 7-22, Butlietí 
44. any 1988. 
Noms oficials de nuclis de població (els noms), p. 6, Butlleti 45, any 1989. 
El Vila-sec íels nomsl. OD. 6-7. Butlleti 46. anv 1989. ,. , , 
L'escut m& antic(breus). P. 23, Butlletí 46, a'ny 1989. 
La Lloera (els noms), pp. 6-7, Butlleti 47, any 1989. 
Carrers santificats (els noms). p. 6, Butlleti 48, any 1989 
La dinamica de i'activitatpolítico-administrativa alcoverenca a principis del segle XVIII 
(recerca), p. 15, Butlletí 48, any 1989. 
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